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«En català, tu hi guanyes». Programa
d'atenció al públic als establiments
comercials i de restauració
Dins els principis de cohesió social i concertació que han caracteritzat la política
lingüística de la Generalitat de Catalunya, en vint-i-cinc anys s'ha aconseguit
que pràcticament tota la població entengui el català i una immensa majoria si-
gui capaç de parlar-lo. Això és així com a conseqüència d'haver adequat l'actua-
ció política al moment.
És molt important assumir aquesta capacitat d'adaptació que té Catalunya per
projectar nous reptes de futur. La nostra societat és extraordinàriament oberta:
oberta als fluxos migratoris, a la comunicació internacional, a la globalització
cultural i econòmica. Catalunya ha estat tradicionalment una gran receptora.
1continua sent-ho. I en aquests moments crec honestament que vivim un mo-
ment històric. Actualment Catalunya es troba davant d'un nou repte: la presèn-
cia massiva de noves llengües, a més del castellà, que ja no només prové de la
resta de l'Estat a través dels mitjans de comunicació, el comerç, la cultura i l'Ad-
ministració espanyola, sinó també del que arriba d'Amèrica a través de la nova
immigració.
Les condicions actuals del mercat laboral a Catalunya han conduït a un aug-
ment progressiu de les persones estrangeres, les quals sovint desenvolupen tas-
ques d'atenció al púb lic en comerços, bars i restaurants. Aquest fet ha modificat
el servei que ofereixen les empreses i que reben els clients ja que hi ha persones
que no han passat per l'ensenyament reglat a Catalunya i que no han après la
llengua catalana abans d'incorporar-se a un lloc de treball.
Això fa que, en alguns casos, es produeixin situacions no normals en la comu-
nicació entre les persones que ocupen llocs d'atenció al públic i els clients. Així,
per exemple, de vegades, els clients catalanoparlants es troben que els demanen
que s'expressin en castellà i, d'altres vegades, els clients s'adrecen directament
en castellà a persones que els sembla que no han d'entendre el català .
El resultat d'aquesta situació és que, d'una banda, es vulnera el dret del client
de ser atès quan s'expressa en català i, d'una altra , es dificulta la integració de
persones que vénen de fora.
És evident, doncs , que cal fomentar l'ús del català en l'atenció al públic. Amb
aquest objectiu la Generalitat ha posat en marxa el programa «En català, tu hi
guanyes», que pretén promoure l'ús de la llengua catalana en l'atenció al públic
dels establiments comercials i de restauració.
«En català, tu hi guanyes» s'emmarca dins d'un programa general del Govern
de la Generalitat de foment de l'ús del català, del qual forma part també la cam-
panya de comunicació «Tu ets mestre/a», que hem vist recentment. Aquesta
campanya s'adreça especialment a la població catalanoparlant i vol promoure
la integració lingüís tica de les persones immigrades. La campanya té per objecte
divulgar el fet que a Catalunya hi ha cada any més de 65.000 persones immigra-
des o estrangeres qu e aprenen el català i que cal facilitar el s~u esforç i fer-lo útil
parlant-los en català.
El programa «En cata là, tu hi guanyes» n 'és la continuació. Amb un missatge
molt clar: el català és un factor de benefici per a tota la societat, per als empresa-
ris, per als treb alladors i per als ciutadans. Si fom entem l'ús del català en l'aten-
ció al públic, tots hi sortim guanyant.
Seguint la lín ia de la conce rtació i de la implicació dels diversos sectors en la
política de normalització del català, el passat 3 de juny es va signar un impor-
tant acord de col-laboraci ó en tre la Generalitat i les principals organitzacions
empresarials i sindicals per posa r en marxa el programa «En català, tu hi gua-
nyes».
L'acte de signatura el va presidir el president de la Generalitat, Jordi Pujol ,
i l'acord el van signar l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya
(ABC), l'Associació Nacional de Grans Establime nts de Distribució (ANGED), la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC), la Confederació de Comerç
de Catalunya (CCC), la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de
Catalunya, el Consell de Cambres de Comerç de Catalunya, el Consell d'Empre-
ses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya (CEDAC), la Federació de Restau-
ració de Catalunya (FERECA), Foment del Treball Nacional, Pimec-Sefes, Pimec-
Sefes Comerç i la Unió Genera l de Treballadors de Catalunya (UGT).
Aquestes entita ts, com a representants dels empresaris i dels treballadors cata-
lans , es van comprometre públicame nt a col-laborar en el programa «En català,
tu hi guanyes». Concretament van acordar:
• difondre als seus associats la necessitat que el personal conegui la llengua cata-
lana, en benefici de la qualita t del servei, del compliment de la legislació vigen t
i de la integració social de les persones immigrades
• informar del programa «En català, tu hi guanyes» a través dels seus mitjans
corporatius
• promoure qu e les empreses del secto r del comerç i la restauració col-laborin en
el programa i en facin partícips el personal i la clientela
• afavorir la formació de llengua catalana en el marc de la formació contínua
dins l'empresa
Per la seva banda, la Generalitat distribuirà gratuïtament, en el marc del pro-
grama, materials informatius i didàctics sobre la llengua catalana a les empreses
del sector del comerç i la restauració que contractin personal estranger per a
l'atenció al públic, i a les que tinguin interès a obtenir-los.
Cal destacar que els empresaris catalans són una peça clau per induir l'apre-
nentatge de la llengua catalana en tre el personal, i tenen la responsabilitat d'afa-
vorir-lo especialment en tre el que fa tasques d'atenció al públic per tal de donar
un servei de qualitat als clien ts, complir la legislació vigent en matèria de políti-
ca lingüística i contribuir a la cohesió social, amb l'equiparació en drets i deures
de les persones immigrades i la resta de la ciutadania.
El material que es fa arribar als empresaris té com a objectiu sensibilitzar-los
perquè obr in les portes al cata là.
Catalunya s'enfronta a un no u rept e amb les eines necessàries per superar-lo,
per equiparar tots els drets i els deures lingüístics dels catalans. L'objectiu és
aconseguir amb l'ús social del català l'èxit obtingut en els últims vint-i-cinc anys
pel que fa al coneixement. 1 mai oblidant el model català de cohesió social i
concertació . La població ha de percebre que el català no és cap peatge , sinó un
factor clar de benefici.
'CAT', imatge del programa «En
català, tu hi guanyes-, i cartells de
la campa nya "Tu ets mestre/ a- o
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Materials de suport per als empresaris
•
En català,
tu hi
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'Obre les portes al català'
Document, en forma de tríptic , explicat iu
de la campanya i de sensibilització per als
empresaris en relació amb l'ús del català,
per qualitat de servei i per responsabilitat,
especialment arran de la contractació de
personal estranger d'atenció al públic .
'La llei del català de portes enfora i
de portes endins'
Explicació gràfica de les obligacions que
tenen els establiments oberts al públi c i
dels drets de la ciutadania.
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Adhesius i pins
Elsmaterials del programa també inclouen
adhesius i pins, tan t per als treballadors
com per als empresaris.
Materials de suport per als treballadors
'El català t 'obrirà moltes portes'
Díptic informatiu sobre la llengua catalana,
els avantatges d'aprendre-la, els recursos per
fer-ho, etc. En català, castellà i anglès.
'Viure a Catalunya. Vocabulari en
imatges'
Vocabulari bàsic en imatges que s'adreça a
les persones que acaben d'arribar a Catalu-
nya i no coneixen la llengua catalana .
'Viure a Catalunya. Comencem a pa....
lar'
Primeres converses en català. És un com-
plement del vocabulari en imatges.
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Targeta de butxaca
Conté un recull de frases per donar una
bona atenció al client i la llista dels nom-
bres en català.
Tota la informació sobre el programa
està disponible a través d'Internet a la
pàgina web Llengua catalana: <http://
cultura.gencat.net/l1engcat/tuhiguanyes>.
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